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子育て支援制度における「構造的遅滞」





























































育児支援に対する公的支出は，デンマークでは子ども 1 人あたり8000ドルで， 2 番手
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のノルウェーとスウェーデンのおよそ6000ドルをおさえて最も多い。デンマークでは子
どもと保育者の比は，保育施設で 3 対 1 ，就学前施設で 7 対 1 ，保育施設スタッフは，
大学レベル相当の教育学の訓練を受けていることが求められる。ノルウェーの保育施設
では子どもと保育者比率は 8 対 1 ，スペインでは25対 1 である 7 ）。












































































て保育所の「待機児童ゼロ作戦」を明言した。しかし2001年 4 月に 2 万749人だった待































































































































































に関係する。デンマークの就学前施設では子ども 7 人に対して保育士は 1 人となってい
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